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Latar Belakang: Remaja obesitas mengalami gejala psikososial negatif, termasuk 
setres, bulimia, diskriminasi sosial, berkurang harga diri, ketidakpuasan diri, 
sehingga menurunkan kualitas hidup dan hal tersebut mengakibatkan psikologis 
tersebut akan menghambat keberhasilan penurunan berat badan pada remaja 
obesitas, perkembangan masa remaja pada perkembanganya akan ada penyesuaian 
diri (coping), pada masa ini perlu penyesuaian diri terhadap masalah – masalah 
yang ada dan dapat mencari solusi akan masalah yang terjadi. Tujuan: dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mekanisme koping pada remaja 
dengan obesitas. Metode: Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan 
pengambilan sample purpose, dengan pengambilan data menggunakan teknik 
wawancara semiterstruktur. Hasil: Penelitian menunjukan bahwa klien 
menggunakan mekanisme koping maladaftif, yang berarti klien mengatasi stressnya 
dengan menghindar dari masalah. 
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Background: Obese adolescents experience negative psychosocial symptoms, 
including stress, bulimia, social discrimination, reduced self-esteem, self-
dissatisfaction, thereby reducing quality of life and this psychological outcome will 
inhibit the success of weight loss in obese adolescents, the development of 
adolescence in their development there will be adjustment (coping), at this time 
need to adjust to existing problems and be able to find solutions to problems that 
occur. Purpose: from this study is to determine the description of coping 
mechanisms in adolescents with obesity. Method: This study used a qualitative 
purposive sampling, with data collection using a semi-structured interview 
technique. Results: Research shows that the client uses a maladigmatic coping 
mechanism, which means the client copes with his stress by avoiding problems. 
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